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ABSTRAK 
Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk meninjau keberkesanan pengunaan 
model dalam pengajaran dan pembelajaran Lukisan Geometri dan Binaan Bangunan 
mempengaruhi pelajar di Sekolah Menengah Teknik. Ianya melihat kepada beberapa 
objektif khusus dalam menentukan keberkesanan penggunaan model dalam 
matapelajaran Lukisan Geometri dan Binaan Bangunan. Di antara faktor-faktor tersebut 
adalah dari segi minat, sikap serta kaedah pengajaran guru yang terlibat. Dalam 
melaksanakan kajian ini, terdapat beberapa persoalan kajian yang dilihat iaitu terhadap 
minat, sikap dan kaedah pengajaran yang digunakan. Instrumen yang digunakan untuk 
kajian ini adalah borang soal selidik dan sebuah model. Data yang diperolehi dianalisa 
dan dipermudahkan dalam bentuk jadual dan rajah. Kajian ini mendapati bahawa pelajar 
mempunyai minat dan sikap yang cukup positif terhadap Lukisan Geometri dan Binaan 
Bangunan. Pelajar amat tertarik pada kaedah penggunaan model dalam pengajaran dan 
pembelajaran Lukisan Geometri dan Binaan Bangunan. Guru perlu memainkan peranan 
penting dalam membantu memepertingkatkan prestasi para pelajar yang mengambil 
matapelajaran Lukisan Geometri dan Binaan Bangunan.ini. 
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ABSTRACT 
The propose of this research is to recognize the effectiveness of using model that 
dominance student performance in Geometry and Building Construction Drawing at 
Technique Secondary School. This research looks to course objective for determined the 
student performance on Geometry and Building Construction Drawing. The factors to 
determine this research are student attitude, student interested and teacher's teaching 
method. Research instrument that be used for this research are two set of questionnaires 
and model. All the data analyse are concluded in chart and schedule form. This research 
shows that, the student have positive attitude and students are interested in Geometry 
and Building Construction Drawing's class. They are so interested when model are 
introduced in Geometry and Building Construction Drawing's class. Emphasis focuses 
are to make teacher give mostly exposure in this subject. Teacher also can use many 
verities of teaching technique to make sure the student get high performance in 
Geometry and Building Construction Drawing. 
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Lukisan Geometri dan Binaan Bangunan mudah 
iikuti daij senang dipelajari 
Carta bar menunjukkan bahawa dengan 
mempelajari Lukisan Geometri dan Binaan 
Bangunan, pelajar akan dapat mencapai cita-cita 
mereka 
XXII 
24 Histrogram menunjukkan bahawa minat pelajar 93 
makin bertambah pada matapelajaran Lukisan 
Geometri dan Binaan Bangunan selepas 
penggunaan model diperkenalkan dalam kelas 
25 Histrogram menunjukkan bahawa pelajar dapat 95 
menjawab soalan pelan dongakan dalam 
matapelajaran Matematik dengan mudah bila 
mengaplikasikan apa yang dipelajari dalam 
Lukisan Geometri dan Binaan Bangunan. 
26 Carta bar menunjukkan bahawa pelajar yakin 97 
akan memperolehi keputusan yang cemerlang 
dalam matapelajaran Lukisan Geometri dan 
Binaan Bangunan 
27 Carta bar menunjukkan pelajar tidak pasti 99 
samaada pelajar semakin keliru dan tidak dapat 
memahami matapelajaran Lukisan Geometri dan 
Binaan Bangunan 
28 Carta pai menunjukkan Kaedah Pengajaran 101 
Dalam Matapelajaran Lukisan Geometri dan 
Binaan Bangunan 
29 Carta pai menunjukkan bahawa pelajar lebih 104 
memahami matapelajaran Lukisan Geometri dan 
Binaan Bangunan terutama topik yang susah 
setelah penggunaan model didalam kelas di 
perkenalkan 
